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C O S A S T U R O L E N S E S 
(SEGUNDA ÉPOCA) 
R E C U E R D O S D E L M E S D E J U N I O 
x x x m 
de / ¿ . ^ . - A l v a r o P é r e z d e Aza- do mi cariño al excelente Joaquín, mi ca 
lando heredó el señor ío de Al-
muerte de su padre Pe 
Valencia, donde 
racin, por 
, se presenta en 
encontraba Jaime T, ofreciendo ser-
irle con su persona y vasallos mien-
viviese. El Rey aceptó la oferta 
calándole 50 cabal ler ías . 
Is idoro de Antil lón 
iras 
reí 
Dia 2 de 1814. 
escribe su úl t ima carta en Mora de 
Kubielos al saber que iban a prender-
]0 por orden de Fernando V i l y que 
copiamos a continuación. Antes dare-
mos a conocer otra escrita por su 
hermano Pascual. Dicen así los do-
cumentos: «Mora, 2 de junio, a las 
3 ae la tarde. Madre de mi alma: Isi-
doro fenia algun alivio; hz recibido la 
noticia con serenidad. Esperamos el co-
¡nisionado para ver su resultado. Creo 
no lo moverán de aquí, pero si tal hicie-
sen contra toda humanidad, yo pienso 
acompañarle. Será indispensable en es-
te caso vaya la pobrecita Carmencita al 
lado de usted. Me parece excusado re-
comendar a usted la resignación para 
trabajos tales: la conciencia interior de-
be tranquilizarnos. Si tengo carias re-
mítamelas Vd. con el dador e igualmen-
te remítame el frac de uniforme, el som-
brero, la espada y borla de oro que ha-
brá en el baúl y un par de camisas bue-
y unos zapatos que tiene Isidoro en 
baúl. Firmeza, serenidad, y que venga 
lo que Dios quiera. E l tío Jacinto no es-
tá en casa: se marchó ayer a Formiche. 
De Vd. su hijo Pascual.» 
Carta en la que se manda que se 
tenía como testamento familiar, es-
crita en casa de su tío Jacinto Maria-
no Antillón, que vivía en la plaza de la 
iglesia n0. 2. 
'Mora, 2 junio, 6 de la tarde de 1814. 
Amada madre mia: Seguiré la suerte 
P pronostiqué a Vd. tantas veces y la 
seguiré con la serenidad y fortaleza que 
Wda el testimonio interior de mi con-
ciencia y el público conocimiento de mi 
inducía por lo que he cmdo la felici-
úad de mi patria. Espero mañana a l co-
donado; veré sus órdenes y él mi pos-
amiento increíble. Si en medio de to-
0 M empeña en trasladarme de aquí, 
no kndré vida bastante para cumplir mi 
r'}icio, ni aun para llegar al lugar 
iseme destine para consumarle. Us-
widará de mi tierna y cariñosa Car-
p mi buen hermano y Pepa me acom-
¡e n(irán y en iodo caso aunque m ' suer-
¿l0rrazón de la deplorable salud.será 
Q y¡menie lastimosa, espero no dejar 
bre^mdre mia> mi remordimiento so-
ZQSOI COnducta> ni lágrimas de vergüen-
r0 m re mis acciones. A los 36 años mue-
ionMorable y perse£uido> muero aban' 
p0r el por ta naturaleza y oprimido 
MnciJ010^ pero inso lado con mis 
elmuntf8' COn mi porte v con cie,ar en ^ n T ' y 'd j0 "na madre tan digna y tan 
mi 
. COmo Vd, que no me olvidará 
^ ¿ T Í e r , n Í a m Í h Í J a -
1'Veliz n f i n i o s sentimientos d » 
y amantisimo hijo que espera 
Ronzan Casi COn deseo vehemente de 
fuerte 
a lúe o. Dios es dueño. Isidoro. 
J*arde Vd. esta carta como mí 
familiar CQ[¡Q - en un momento en 
hQbl0 yo •lÍOdas las pasiones y en que 
^or fm*1 puro y tierno lenguaje del 
^da en ' Unica afección fuerte que ya 
mis heladas venas. Recomien-
ro hermano: Manuela Doñoro y su ma-
ndo; tio Mario y don Tomás. Estas son 
las personas que hoy dejo en estos pa í -
ses más dignas de los suspiros de mi 
gratitud. Adiós, madre de mi alma Is i -
doro Labrador de Antillón y Marzo. (Ru-
bricada).» 
Dia 3 de /640.- Muere en Alcaftiz, 
Fray T o m á s Ramón, dominico, autor 
d-; 12 obras religiosas e his tór icas , 
prior del convento. 
Dia 4 de /7&3.-Muere en Málaga, el 
obispo José Molina Sario, natural de 
Camañas . Gastó en alhajas de plata 
para el servicio de la Catedral un m i -
llón de reales. Fué iniciador del acue-
ducto que surte a Málaga de aguas 
potables. Su cadáver está en un sepul-
cro de m á r m o l blanco de Italia, en la 
capilla de la Encarnación. 
Dia 6 de 1925.—R\ capítulo general 
de Teruel cons t ruyó una urna que 
guarda la cabeaa del impropiamente 
llamado antipapa turolense, don Gil 
Sánchez Muñoz y en este día fué colo-
cada er. la Sala Capitular. 
Dia 8 de /777.—El Pontíf ice Pío V I , 
por decreto de esta fecha, reconoce y 
hace constar oficialmente el mart i r io 
de fray J o a q u í n Royo en China, en 
28 de octubre de 1748, beatificado por 
León X I I I . Era natural de Hinojosa. 
Dia 10 de 1423.-Don Gil Sánchez 
Muñoz, natural de Teruel, es elegido 
Papa por los cardenales de la obe-
diencia de Benedicto X I I I . Por la paz 





Farmacia y Laboratorio. 
María S 
P L A Z A D E GARLO, 




SEGUNDO A N l 
DE LA SE 
i 
M i i m n 
VIUDA DE Alv 
DEL COMI 
que falleció el 18 d 
m\m ios Santos Sacrara 
- : R - I -
Las misas que se ce lebrarán e 
de San Pedro, capilla del Sepu 
aplicadas por el eterno de 
Sus hijos don Julio, don F 
Francisco, doña Carmen, doña 
mo; hija política doña Elisa Ce 
ruegan a las personas piadosas 
misas, por lo que quedarán rec 
ana m 
£ L M A Ñ A N A l)oiiini(i>-u, IG de JUDÍO de ^ ^ de 192̂  
- i i v f ^ o r l m ^ v o i o T V o c ^ i 
S a n t o r a l y c u l t o s P r o m o n u n i ^ ^ 
d e la s e m a n a C a r l o s Caste j0 
A Y l N T A M I E N T O 
S E S I Ó N D E L A P E R M A N E N T E 
'er mañana , presidida por el i lasgracias por haberdado el nom Día 16, domingo.—Siguen los cultos 
del úl t imo día de novena al Sant ís imo 
Corazón de Jesús , habiendo comunión 
general y misa a las ocho y solemne 
| función con sermón; reserva y bendi-
ción con S, D. M. a las siete y media 
de la tarde. 
Se reza de la Dominica 4.a después 
de Pentecostés, con ritr, scmidoble y 
color verde. Las misas d? hora como 
todos los días festivos. Santos Juan 
Francisco rey, Férreo!,y Quirico. 
Día 17,—Se reza oficio de feria 2.a y 
misa de la Dominica anterior con co-
lor verde. En la Catedral la conven-
tual debe ser después depr ima y de 
Requien con color negro. Santos Isau-
ro.flnocencio, Jeremías , Manuel, Is-
mael y otros. 
Día 18.—San Ester de Siria, confe-
sor y doctor de la iglesia, r i to doble y 
color blanco. Santos Marceliano, Ci-
ríaco, Paula e Isabel. 
Día 19.—Santa Juliana virgen, doole 
y color blanco. Hay conmemoración 
de Santos Gervasio y Protasio. En 
Aragón se celebra San Lamberto már-
t i r con color encarnado, a cuyo Santo 
como a. su Pat rón dedican hoyen la 
Iglesia de San Juan nuestros labrado-
res, solemne fiesta con sermón y pro-
cesión, que preside el Excmo. Ayun-
tamiento y que comienza a las diez de 
la mañana . 
I Día 20.—Santa Florentina virgen, 
r i to doble y color blanco.'Sontos Sil-
verio, Macario y Novato, 
Día 21.—San Luis. Gonzaga, Pat rón 
de los jóvenes, r i to doble y color blan-
co. Santos Ensebio, Apolinar v Deme-
tria. 
Día. 22.—(Vigilia de San Bautista) 
El oficio de San Paulino obispo de 
Ñola; con r i to doble y color blanco. 
En la Catedral la misa conventual 
después de Nona con color morado 
de la vigil ia del Bautista. 
i'asado mañana , niaItes 
ocho de la noche, se reu ' * las 
el Ayuntamiento las fue ^ en 
vas de Teruel para c o n s £ > 
Comisión gestora que ha i a 
bajar por la erección de Un 6 
mento al excelentísimo s e ñ ^ 
Carlos Castel, bienhecho- , ^ 
ciudad. 10rc , ees ta 
V I S I T A 
D E I N S P E C C I Ó N 
P e r m a n e c i ó ~ ^ r tiempo en 
nuestra capital el general in n 
tor de la Guardia civil e x c e l e n t í 
simo señor don Benito Pardo qn ' 




a las fuerzas de 
cia. 
Dicho señor visitó a las 
dades, siendo luego cum 
tado por és tas . 
Recorr ió la población, a d m i r ó 
nuestros monumentos, y , conti-
nuó su vraje de inspección por la 
zona de su mando. 
Le acompaña su a y u d a n t e el 
comandante don Antonio Moreno-
E l a r z o b i s p o de 
V a l e n c i a 
Se v e n d e l a c a s a 
n ú m . 37 del barrio de San Julián. 
En au tomóvi l pasó ayer por 
nuestra ciudad, acompañado de 
sus familiares, procedente de 
Lourdes y de Zaragoza, en cuyas 
poblaciones presidió la peregri-
nación valenciana en visita a 
Nuestra Señora de Lourdes ya 
Nuestra Señora del Pilar, el arzo-
bispo de Valencia, doctor Melo, 
El ilustre prelado se dirigiaa 
Valencia. 
pòmingo. 16 de junio de 192Í; Faginu A N A N A 
£ § r í c u l t u r a y Ç a n a d s r h 
H O L A N D A : P R A D O S Y CT A A T^í^im 1 Preciso hacer cruces con las razas 
inglesas y alemanas, llegando en m u -
CONTINUACIÓN) 
Una de las preocupaciones pr ínci-
jggdel Gobierno en el fomento del 
Liiado vacun0' traducidas en las ins-
frucciones dadas a sus inspectores y 
peritos, ha sido exigir un exacto cum-
plimiento de las normas establecidas 
para la inscripción en los libros ge-
nealógicos; vigi lar las prácticas- del 
«ontrol para obtener datos exactos; 
procurar, en una palabra, una labor 
veraz y seguir una orientación de per-
fección; además ha generalizado por 
todo el país los mismos métodos en 
cuanto ha sido posible, y con esta-la-
bor de uniformidad en los procedi-
mientos y en la actividad de las Aso-
ciaciones se ha conseguido mucho en 
pocos años; dado el gran n ú m e r o de 
Asociaciones, sólo en la provincia de 
Holanda meridional existen m á s de 
sesenta Sindicatos de cría y registro; 
abandonados a sus propias iniciati-
vas, dificultaban la obra a rmónica de 
la mejora nacional del ganado vacuno 
lechero; el Gobierno ha sabido reco-
ger esta gran fuerza y encauzar la 
producción bovina por buenos derro-
teros. 
Desde 1905 se dió una organización 
completa al sistema del l ibro de re-
gistro, centralizando todos los datos 
en una sola oficina domiciliada en La 
Haya; la oficina ha creado tres libros 
de rebaño, donde está inscrito todo el 
ganado vacuno distr ibuido por el pa ís 
y con especificación de su raza y o r i -
gen. 
La Comisión del l ibro genealógico 
está dirigida por un Comité cuyos 
miembros son elegidos entre los mis-
mos ganaderos; tienen representac ión 
los criadores interesados en la pro-
ducción de las distintas razas de vacas 
que existen en el país . El Comité en 
.pleno decide todas aquellas medidas 
de carácter general, y cada uno de los 
representantès propone en especial 
las medidas que considera de in terés 
particular para la mejora de la gana-
dería que representa. 
Todos los años y para cada raza se 
publica un l ibro genealógico, en el 
cual se incluyen las diferentes actas 
<)e inscripción; mediante estas publi-1 
caciones se tiene un conocimiento I 
exacto de la genealogía de cada ani- ¡ 
mal y del progreso realizado en. la 
mejora de !a crianza de1 ganado va-
cuno. 
Las Asociaciones locales de ganade-
ros, que tan celosas se muestran en 
conservar la pureza de la raza, que 
tanta confianza tienen en la mejora 
tediante la genét ica no podían olvi-
car la influencia de las paradas de se-
mentales; precisamente una de las 
fun ciones más delicadas y que sostie-
nen con más ahinco se refiere a con-
servar estas paradas, llamadas «par-
ques de loros»; la adquis ic ión de un 
buen semental constituye siempre una 
fiesta dentro de la Sociedad, y en es-
tas compras se eligen ejemplares se-
lectos, de pureza indiscutible y de an-
; tecedentes probados: ejemplares que 
' pueden figurar en concursos interna-
cionales y siempre después de haber 
conquistado algún campeonato local 
En las provincias de Fr ixia , Drenthe 
y Groningan atíundan mucho estos 
parques de toros; existen también en 
el Brabante, y en Limburgo y en Ove-
ryssel; se comprende fáci lmente que 
sólo una Asociación pueda adquir i r 
un toro de gran precio, compra difí-
cil para un pequeño ganadero, como 
son todos los holandeses, y de esta 
forma un toro de la Asociación favo 
rece a un gran n ú m e r o de vacas, cu-
yos dueños no pueder. sostener un se-
mental costoso y de mér i to ; mediante 
la cooperación consiguiente, estos be-
neficios y otras ventajas inherentes al 
trabajo colectivo y que iremos des-
arrollando en páginas posteriores. 
b) Cerdo para «bacon».—Todos los 
países fríos necesitan producir una 
gran cantidad de grasas para la bue-
na al imentación de . sus habitantes; 
por otra parte, como el frío es el ene-
migo de las plantas oleaginosas, han 
de recurr i r a los alimentos de origen 
animal para encontrar las cantidades 
de grasas necesarias que exige el or-
ganismo humano, única forma de pro-
ducir las calor ías precisas en un am-
biente adverso; ciertamente los ho-
landeses encuentran en !a manteca de 
vaca una "fuente poderosa de ca lor ías ; 
pero ni e í ' suf ic iente ni resulta econó-
mica; han tenido necesidad de buscar 
en las reses porcinas un alimento gra-
so y nutr i t ivo; la crianza de este ga-
nado constituye en la economía rural 
del país una riqueza importante, que 
abastece las necesidades del inter ior y 
permite a su vez expor tac ión aprecia-
ble; este negocio de la expor tac ión se 
ha convertido en una necesidad eco-
nómica y ha sido mejorado por con-
tar con buenos medios de transporte 
y con una organización perfecta del 
servicio veterinario encargado del re-
conocimiento de las carnes. 
De las razas porcinas de origen ho-
landés la única que se conserva es, 
aunque ha perdido su pureza p r i m i t i -
va por las mejoras que ha introduci-
do su explotación, la frisona, anima-
les de gran corpulencia, sobrios y 
buenos reproductores; viven en las 
praderas y cuando están cebados al-
canzan pesos de 400 kilogramos en 
vivo con un rendinyento superior al 
80 por 100. Son cerdos t ipo graso, es-) 
timados p(*r su cantidad de tocino; 
actualmente tienen poca demanda a 
causa de sü excesiva grás i tud y ha si-
R e c a m b i o s l e g í t i m o s 
I — C H E V R O L E T = 
Accesorios de automóviles 
E M I L I O F U S T E R 
PLAZA DE DOMINGO GASCÓN. NÚM. 3.—TERUEL. 
éhos casos por su cruzamiento absor-
vente hasta extinguir los tipos indí -
g e n á s . 
Las razas que actualmente explota 
el agricultor ho landés son la Yorks-
hire pura sangre (Sarge White), reses 
precoces y magras, que se prestan 
muy bien para ¡a fabr icación del «ba-
con» (tocino inglés) y de embutidos 
de mucho consumo en el pa ís y de 
gran precio para la expor tac ión . 
Inglaterra, el gran mercado de car-
ne de cerdo, prefiere las reses de los 
siguientes pesos en canal; cinco meses 
de 55 a 75 kg; doce a quince semanas, 
de 25 a 42 kg. 
En general los cruces con razas i n -
glesas han dado resultados práct icos 
produciendo reses'preccces, de fácil 
engrasamiento y con abundante carne 
de excelente calidad. 
Tienen el grave inconveniente de 
que se alimentan mal y son poco pro-
ductivas; las hembras producen poca 
leche para alimentar la prole; en ge 
neral, desde los primeros ensayos, se 
ha visto que son animales malos re-
productores; el cruzamiento con razas 
inglesas ha perdido partidarios porque 
1 no resolvía el problema de producir 
! tipos de gran rendimiento, precoces, 
pero conservando sus calidades de 
I reproductores y hembras criadoras. 
Los cruzamientos con razas Large 
Blackpig y con Berkshire han tenido 
pocos partidarios en Holanda; se les 
reprocha el grave inconveniente de 
producir un tocino muy espeso, y 
principalmente su color negro, que 
afea mucho los productos. 
Según Ero o n, se han buscando co-
mo mej oradores de la raza ind ígena 
cerdos del t ipo Weestphalia, seleccio-
nados por los alemanes y que llaman 
acertadamente «cerdo a lemán mejo-
rado»; se conocen en el pa í s con la de-
nominac ión de Veredeld duitseh land 
varken; han conseguido con este cruce-
mayor precocidad, j n á s carne a ex 
pensas de tejido graso, producto muy 
apreciado en el mercado de Londres; 
en el exterior han perdido las cerdas 
y el carác ter rús t i co del frisón guar-
dando, sin embargo, sus proporciones 
la sobriedad y conservando su poder 
prol íf ico, 
. C. SANZEGAÑA. 
Director del Matadero de Madrid 
(Cont inuará ) 
A p l a z a m i e n t o d e 
C o n g r e s o s 
Los Cono-resos Internacionales 
de1 Agricul tura tropical y subtro-
pical y del café han sido aplaza-
do^ hasta el 26 de septiembre por 
decreto del Ministerio de Econo-
mía Nacional de España , aten-
diendo a los deseos expresados 
por la «Associat ion scientifique 
internationale d 'Agr icul ture des 
Pays Chauds», que lo ha solicita-
do por mediac ión de 3. E. el se-
ñ o r Embajador de Francia y por 
el Delegado de la Repúbl ica de 
Colombia en la Expos ic ión Ibero-
A m e r i ç a n a de Sevilla, habiendo 
sido aceptado por las representa-
ciones oficiales del Brasil . 
Con este motivo han quedado 
seña ladas las nuevas fechas s i-
guientes: 
La sesión inaugural de estos 
C O T I Z A C I O N E S Y M E R C A D O S 
Tras de cuatro días de lluvia a f in 
de la pesada semana y princios de la 
presente, sigue un tiempo despejado 
y fresco, muy conveniente para los 
sembrados, especialmente los de ce-
reales que mejoran grandemente, es-
pe rándose en t a rd íos (cebadas y are-
nas) una cosecha espléndida . Algunas 
tormentas ocasionaron d a ñ o s en va-
rios pueblos de los partidos de Mon-
talbán y Aliaga. 
TRIGOS.—Aumenta la oferta, loque 
ha originado retraimiento en los com-
pradores y alguna baja en los precios. 
Barcelona cotiza: candeal de Casti-
lla a 54 pesetas 100 kilogramos; dé 
Aragón a Sá'SO; Navarra a 54; Urgel y 
comarca a 53; Lé r ida a 54. 
Zaragoza, Catalán monte extrafuer-
te a 55; entrefuerte a 53*50; hembrillas 
y huertas a 53. 
Valencia paga sobre vagón proce-
dencia: candeal Mancha a 54'50; jega a 
54; hembrillas a 53; Salamanca y can-
deal P e ñ a r a n d a a 55; Andaluc ía a 54. 
Verifica pocas compras con las espe-
ranzas de hacerlo a menos precio. Con 
sus existencias de tr igo nacional y el 
importado, por cierto sucio y de ma-
la calidad, llena sus necesidades ac-
tuales. 
En esta provincia donde parec ía ser 
hab ía pocas existencias, al iniciarse la 
pequeña baja que mencionamos, sur-
ger. bastantes vendedores que.no lo-
gran colocar sus productos a los pre-
cios de anteriores semanas. 
'HARINAS.—Grandes existencias en 
Congresos se ce lebra rá en Sevilla 
el día 26 de septiembre y la de 
clausura el 2 de octubre. 
E l viaje de estudio d a r á comien-
zo, a partir de Sevilla, el día 3 de 
octubre y t e r m i n a r á i Madrid el 
20 del mismo mes'. 
Las inscripciones de Congre-
sistas podrán hacerse hasta el d ía 
20 de septiembi e. 
Las oficinas de los Congresos 
Internacionales están instaladas 
en Madrid, en la Direcc ión gene-
ral de Agricul tura , Paseo de Ato-
cha, 1, y desde el día 20 de sep-
t iembreen los Palacios de la Pla-
za de Españá , de Sevilla. 
fábrica y con poco negocio para los 
molturadores que sólo venden para 
cubrir las necesidades de momento. 
Los precios se mantienen como en 
la semana pasada. Barcelona vende de 
67 a 72 los 100 kilogramos con enva-
se; Zaragoza de 65 a 70; Val ladol id de 
64 a 68 Tarragona de 63 a 75, Valencia 
de 65 a 73. 
ACEITES.—Poco negocio por ser 
escasas las exportaciones que mantie-
nen a la expectativa a los comprado-
res. Sin embargo los precios se sos-
tienen, 
V I N O S.— Mercado encalmado y 
perspectiva de una buena cosecha. 
Barcelona opera por grado y hecto-
l i t ro : P a n a d é s , blanco, a 2,50, t into y 
rosado 2,40; Campo de Tarragona, 
blanco y tinto a 2,55; Igualada 2*40 y 
2<35;Martorell2'50 Mancha blanco 2^50, 
tinto 2*60 y mistelas'a 3; moscatel 3*22. 
En la Mancha se cotiza por arroba de 
16 litros: Valdepeñas y Santa Cruz de 
Múdela a 5'90; Alcázar de San Juan 
470; Argamasilla de Alba a 4*65; La 
Roda y Campo de Criptana a 4'60! A l -
magro 5'25 y Ciudad Real, a 575. 
CARNES Y G A N A D O . - Mercado 
más animado en lo que se refiere 
a la adquis ic ión de Ganados para el 
recr ío . En carnes se mantienen los pre 
cios de la semana anterior. 
LANAS.—Sigue el negocio animado 
i y con tendencia alcista. En Extrema-
dura setultiman abundantes con ratos. 
En esta provincia se adquieren algu-
nas partidas del corte actual de 33 a 35 
i pesetas arroba de 13'200 k i l ó g r a m o s . 
\ Quedan algunas existencias del esqui-
i leo anterior. Los vendedores se resis-
I ten a vender a los actuales precios es-
; perando mejoras muy probables; pues 
la cosecha de a lgodón se presenta es-
casa, lo que ha producido basante al-
za en las cotizaciones de este pro-
ducto. 
La burda blanca se cotiza a los si-
guientes precios: Vi l la r rubia de los 
Ojos a 31*50 y 39; Madridejos 32 y 
38*50; Vil lacañas, a 34 y 40; Quintanar 
de la Orden, a 32í50 y 38. Belmonte y 
, Vil larrobledo ce 33 a 39; Infantes de 
i 32 a 39; Valdepeñas de 32*50 a 40; La 
Roda a 31*50 y 37; San Clemente a 30 
y 37 y Alcázar a 30 y 37. 
Talavera de la Reina vende la entre-
fina a 35 pesetas arroba. León negra 
sucia a 23 y blanca ídem a 30. Avi la 
negra de 28 a 30 y blanca de 33 a 35. 
KAVEROSKI. 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulíatado-calcicas-fr ías: Declaradas de util idad pública 
por Real orden de 3Í de diciembre de 1890.) 
tapo* lia! i 15 de jyt a 15 de sepieiie 
Indicadas en las entermedades del E S T Ó M A G O E INTESTINOS 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , ARTR1TJSMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S P E L A P I E L 
M i ee la latíiD del efiiei 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L D E L p S B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
Mió de aytoMiles a iodos los ireoes. Estacióo, Oe Puebla de Valverde 
INFORMES Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
= = = = = E N T E R U E L = = = = = 
Farinatí  y Droíaería de |!||i¡{j |J¡[|) tai joaqÉ tostUí 
(De nuestro servicioespeciàl) 
Se cae de una casa en consliuccipn y se hieie. —Choque de 
automóviles.—Función a beneficio de ¡a Cruz Roja.—La peie-
giinación valenciana visita ei Pilai. 
15—10 noche. 
ACCIDENTE DEL TRA-
B A J O 
En las obras de una casa en 
const rucción de la calle de la In -
dependencia, el obrero Emi l io 
González, de 25 años , se cayó , 
p roduc iéndose heridas en la ma-
no derecha y otras partes del 
cuerpo, calificadas de pronóst ico 
reservado por el médico de guar. 
dia del Hospital, a donde fué tras-
ladado. 
Dióse cuenta al Juzgado. 
EN MAELLA ES RECO-
GIDA UNA PERTUR-
BADA 
En la partida «La pedrera» , cer-
ina a Maella, fué recogida por 
la Guardia c iv i l Carmen Pitardo 
Tena, de 16 años , que parec ía ha-
llarse en completo estado de idio-
tez o locura pacífica. 
Hab ía huido por los peñascales , 
semidesnuda, siendo entregada al 
alcalde de Maella, que ordenó 
fuese socorrida y alimentada; se 
le proporcionaron ropas, quedan-
do instalada en el Hospital de la | Luis de Vargas 
que sus correligionarios dedican 
al ilustre jurisconsulto don Mar-
celiano Isábal , como prueba de 
admi rac ión y respeto. 
Cons is t i rá el homenaje en ]a 
entrega de un á lbum con las f i r -
mas de los republicanos e spaño-
les, que lo dedican al señor Isá-
bal! 
En dicho acto ha rán uso de la 
palabra don Gi l Gi l , don Manuel 
Marracó y don Manuel Lorente. 
AL.APEARSE DE UN 
TRANVÍA 
La joven Amparo Grima al 
apearse de un t ranvía de la l ínea 
de Torrero, se cayó al suelo, cau-
sándose una herida contusa en la 
región parietal derecha, de pro-
nóst ico reservado. 
En el Hospital se le prestó asis-
tencia. 
EL FESTIVAL DE LA 
CRUZ ROJA 
Esta tarde se ce lebró en el tea-
tro Principal el anunciado festi-
val de la Cruz Roja. 
Pusieron en escena la obra de 
Char les tón» y 
v i l la , a disposición de su familia. 
L A RECAUDACIÓN DE 
CONTRIBUCIONES 
Por este Gobierno c iv i l se ha 
enviado al ministro de Hacienda 
un escrito de la Dipu tac ión pro-
vincial , solicitando le sea otorga-
do el servicio de la recaudac ión 
de las contribuciones. 
CHOQUE DE AUTOS 
En la cuesta de la Muela cho-
caron dos au tomóvi les particula-
res resultando lesionados un ca-
ballero y dos señoras que los ocu-
paban. 
Los coches quedaron inut i l iza-
dos. 
Los heridos fueron trasladados 
a una clínica. 
L A PEREGRINACIÓN 
VALENCIANA 
Como dijimos en días anterio-
res, permanecieron unas horas en 
esta capital los peregrinos valen-
cianos que a su regreso de Lour-
des quisieron hacer una visita a 
la Virgen del Pilar. 
Pres id ía la peregr inac ión e 1 
arzobispo de Valencia y las comi-
siones organizadoras, el m a r q u é s 
de Lozoya, don Miguel Fenollera 
y el doctor Flors . 
A la una y a las siete de la tar-
de, en trenes especiales, salieron 
los peregrinos para Valencia. 
A esperarlos y despedirlos sa-
lieron un representante del A r z o -
bispo de Zaragoza, las autorida-
des, comisiones y la Banda pro-
vinc ia l . 
HOMENAJE A L JURIS-
CONSULTO SEÑOR 
ISÁBAL 
Mañana t e n d r á lugar en el Ca-
sino Republicano e 1 homenaje 
un sa ínete de costumbres arago-
nesas de López Al lué . 
L a in te rpre tac ión estuvo a car-
go de elementos de la sociedad 
distinguida de Zaragoza, obte-
niendo muchos aplausos. 
. A cont inuación se dió un con-
cierto por sobresalientes artistas. 
L a sala estuvo br i l lant ís ima. 
Este festival ha constituido un 
éxi to para sus organizadores. 
SE HIERE ENLA CABEZA 
Petra Calleja Pérez, de 37 años , 
soltera, iba sentada en un tran-
vía de las Delicias, ocur r iéndo-
sele al pasar por determinado si-
tio sacar la cabeza por la ventani-
lla, con tan mala suerte que se 
pegó nn fuerte golpe en la cabeza 
contra un poste del Teléfono. 
Trasladada al Hospital se le 
! apreció una herida contusa en la 
gión temporal izquierda, de pro-
nóstico reservado. 
R I Ñ A 
Por resentimientos r iñe ron en 
la vía públ ica los jóvenes Hi lar io 
Mart ín y Joaqu ín Villanueva, re-
sultando éste herido en las nari-
ces de un puñetazo que le propi-
nó su contrincante. 
El Martín fué asistido en la ca-
sa de Socorro y el Villanueva fué 
conducido a la Comisa r í a . 
LOBERA EN ZARAGOZA 
Hál lase en esta capital el ilus-
tre periodista, director de «El 
Telegrama del Rif», don Cánd ido 
Lobera. 
DE FUTBOL 
Mañana se ce lebra rá un en-
cuentro de fútbol entre el Valen-
cia F. C. y el Iberia de esta c iu-
dad. El partido, que ha desperta-
do in te rés , lo a rb i t r a r á el colegia-
do ca ta lán Arribas. 
Salieron para Castel lón, a cele-
brar un «match» en el campo del 
Sequiol, los jugadores del Zara-
goza. Con tende rán con estos los 
«equipiers» del Deportivo de la 
capital de la Plana. 
A r b i t r a r á Llovera. 
LOS EXPLORADORES 
Mañana en el Soto de la A l m o -
zara los exploradores zaragoza-
nos ce lebra rán varios actos, a los 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
En un accidente de aviación resulta mueito el piloto y desf/Q 
zado el apa/ato.-Ápeitura de la exposición del Hbto cljeco 
Llesada del rninisho de Malina. 
l o - l V l o noche. nunciaron discursos hac 
EN UN ACCIDENTE DE 
AVIACIÓN MUERE UN 
PILOTO 
En el ae ród romo de Prat de 
Llobregat a terr izó un ¡¡avión de l lona 
presente el alcalde de Barc. ; 
que había sentido mucho 
exposición del libro checo 
hubiera celebrado dentro del 
cinto de la Exposición de B- 16 
MUe ia 
se 
á r c e -
la Compañ ía Latecoere que se 
dir igía a Alicante. 
Se dice que al empre ^der de 
nuevo d vuelo, el ala derecha del 
aparato chocó con un pos^e de la 
línea de telegrafía sin hilos ca-
yendo en ban ena contra el suelo. 
El piloto quedó muerto y el 
aparato destrozado. 
El cadáver fué trasladado a Prat. 
INAUGURACIÓN DE""" 
UNA EXPQSICIÓN 
Solemnemente se ha inaugura-
do la exposición del l ibro checo-
eslovaco en el Palacio de Bellas 
Artes. 
El ministro de Checoeslovaquia 
en b.adrid dió una conferencia 
sobre las relaciones de su país y 
España , después de la inaugura-
ción. 
En este dicho momento se pro-
cuales han sido invitadas las au-
toridades. 
Asistieron las autoridades y ni] 
meroso públ ico. 
ÈL MINISTRO DE MA 
RIÑA 
Hoy es esperado el ministro dé 
Marina señor Garc ía Revés x*>* 
asistir a la fiesta que. se celebrará 
con motivo del cumpleaños del 
rey sueco.i 
El ministro h a r á un detenido 
estudio del «Oscar II». 
CAE DE ÚN ASCENSOR 
Enrique F a r r é , hallándose lim. 
piando un ascensor, tuvo la des-
gracia de caerse por el hueco de 
la escalera, produciéndose heri-
das de pronóst ico grave. 
F u é conducido al Hospital. 
R I Ñ A 
En la calle de la Nevera riñeron 
Fidel Martí y José González, es-
grimiendo el primero una navaja 
y el otro una botella. 
Los dos resultaron heridos. PARA LA CASA DE NA-
ZARETH 
La Asociación de la Prensa ha 
acordado contribuir con m i l pe-
setas para la Ins t i tuc ión de perio-' inaugurados automát ica ' i re i 
distas «Casa de Nazare th» , funda- dos los palacios de la Exposición 
LAS INAUGURACIONES 
E l día 22 del actual quedarán 
da por el insigne director d e 
« A B C » don Torcuato Luca de 
Tena. 
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V 
Taller de Reparaciones 
- M O R E R A : -
MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
• ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
• ° « . . . . . . · · · · . . . . . . , . · · 1 - « - l · . . „ . . „ . . " . . . . . . „ . . S S 0 
• • • • • • 
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LA SEMANA NAVAER^ 
Llegaron los trenes especiales 
navarros, siendo recibidos por la 
colonia de la región entusiástica-
mente. 
Los excursionistas vienen a to-
mar parte en la inauguración de 
su pabel lón. 
DE FÚTBOL 
Se dice que un equipo del Eu-
ropa irá a Canarias a jugar varios 
partidos con aquellos «equipiers». 
L a estancia de los del Europa 
d u r a r á un mes. 
I N S T I T U T O D E V A C U N A -
CION A N T I R R A B I C A 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol art if icial de altitud, «Original 
Hanau» 
Reacc ión Wassermann y aplica-
ción del 606.-Diatermia.-Ultra-
microscopia 
D I R E C T O R 
Vicente Muñoz García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17-
PARA LA SEMANA 
NAVARRA 
Pamplona, l o . - H a n salido pa-
ra Barcelona el Orfeón Pamp!^ 
nés , coros y muchas Personallj.áI1 
des que presenc ia rán y toma ^ 
parte en la Semana Navarra de 
Exposición de Barcelona. 
^ingo, 16 de junio de 1929 
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C l A Ü S T O A M L C O N S E J O D E L A 
S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
-Biiand lecibe a ¡os peiiodisfas.-Elog. 
León. G¡atitud de ¡os Quiñones 
^' semann a Bai celona 
^ E S T A C I O N E S D E L g ó a i s ^ 
R E G A D O B Ú L G A R O j^jera 
.(adrd. 1 5 . - E I delegado de 
\ h ñ * e n el Consej0 de la S(>-
^ d a d ' d e las Naciones, ha dicho 
C,e España t íene reservado un 
^ A pacifista y que debe inter-
Jgjir en algunos problemas que 
J e t a n a su país. 
C O R D I A L I D A D 
\ l a d r i d , 15.—Nuestro embaja-
^r en París señor Qu iñones de 
León, hablando con los^eriodio-
distas, 
70 
ha dicho que durante las 
reUniones celebradas reinó la ma-
yor cordialidad, d é l o que como 
todos se felicitaba. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E B R I A N D 
Madrid, 15.—El ministro fran-
cés señor Briand recibió a los pe-
riodistas con los que sostuvo unos 
minutos de charla comun icándo-
les las impresiones de su estancia 
en Madrid, que eran, por cierto, 
muy halagüeñas. 
Elogió al señor Quiñones de 
León a quien consideraba como 
un colaborador de mucho peso, 
ponderando la labor que nuestro 
embajador en Pa r í s lleva reali-
zada en el Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
Acerca de la Conferencia inter-
nacional dijo que van. muy ade-
lantadas las conversaciones. 
Por último se despidió de los 
periodistas d i c i é n i o l e s que ma-
flana emprende su regreso a Pa-
rís. 
V I S I T A S A L A S E X P O -
S I C I O N E S 
Madrid, 15.—Salieron para Sevi-
íacon el fin de visitar la Exposi-
ción los pariodistas extranjeros y 
Aseñora de Stresemann, el cual 
^ dirige a Barcelona. 
D I S T I N C I Ó N A L S E Ñ O R 
Q U I Ñ O N E S 
Madrid, 15.—Esta tarde se le 
bizo entrega al señor Quiñones de 
Leó 
•del 
n por una Comis ión leonesa, 
nombramiento de diputado 
l)rovincial honorario por León . 
CLAUSURA DEL CON-' 
WODE L A SOCIEDAD 
D E N A C I O N E S 
Madrid,'15.-En el acto d é l a 
^ s u r a del Consejo de la Socie-
t ^ Naciones, a propuesta del 
presentante de la Gran Bre t aña 
Convino-en adelantar la fecha 
del Tr ibunal perma-
que se rá el 
Reun ión 
^ i n t e r n a c i o n a l 
110 de septiembre p róx imo , 
¿nedan aplazadas algunas pe 




n a . 
Señor Adatci hizo manifesta-
us es optimistas-en el sentido de 
Wíf161̂08 entre Alemania y na. 
sky, por su parte, hizo 
que 
sa-
pro * ̂  ŝ  hallaba d ispuès to a 
el £è!p *r Sus conversaciones con 
llarel0r Stresemann, a fin de ha-
cue5.t. arregIo definitivo de las 
liam- 0nes Podientes entre Ale-
u u i a y H). . y Bolonia. 
ePresentante del 
consejeros. 
Y su señoja. a Sevilla. 
señor Quiñones de León que 
presente su grat i tud a 
lou* Majestades, a l Gobierno, 
principalmente a su presidente, 
y al pueblo español por las facil i-
dades dadas y atenciones recibi-
das con motivo de su estancia en 
nuestra Patria. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
MUSSOLIN1 
Roma, 15.—El jefe del Gobier-
no italiano ha dicho a un perio-
dista español que Italia no es tá 
animada de espír i tu bélico, sien-
do absurda la in te rp re tac ión que 
algunos han dado a determinadas 
palabras suyas o actitudes de su 
Gobierno. Italia no quiere la gue-
rra, pues ahora como siempre no 
hace m á s que inspirarse en las i 
conveniencias de la paz. 
L o cual no quiere deci r—aña-
dió—que desconozca cuál es la si-
tuación general del mundo y cua-
les son ooi consiguiente sus obli-
gaciones para salvaguardar los 
propios intereses. 
Di jo por ú l t imo que no cree en 
eso de los Estados Unidos de Eu-
ropa. 
D E P O L Í T I C A 
Consejo de ministros.—Expe-
dientes de carreteras, recom-
pensas militares y libertad con-
dicional.- E l ministro de Eco-
nomía a ¡ere?. 
apón ro-
B a n q u e t e a l o s 
a r q u i t e c t o s 
Madrid, 15.—Se ha dado un 
banquete a los ingenieros espa-
ñoles autores de las exposiciones 
de Sevilla y Barcelona; t ambién 
se comprend ió a los laureados es-
pañoles en el proyecto de faro de 
Colón . 
La Sociedad de Bellas Artes de 
Lisboa ha dadp una gran fiesta en 
honor de los hermanos Andrade, 
arquitectos autores del pabel lón 
de Portugal en la Exposic ión de 
de Sevilla. 
Entre los asistentes estaban el 
presidente de la Repúbl ica , el.del 
gobierno, los ministros de Nego-
cios Extranjeros e Ins t rucc ión 
pública y el-embajador de España . 
El jefe del Estado condecoró a 
los hermanos Andrade con las 
insignias de la Orden de la Torre 
y la Espada.—(Mencheta). 
L a F i e s t a d e l a F l o r 
Madrid, 15.—Hoy se ha cele-
brado la Fiesta de la Flor , orga-
nizada por el Patronato anti tu-
berculoso. H a comenzado a las 
diez de la m a ñ a n a terminando a 
las ocho y media de la tarde. Han 
tomado parte aproximadamedte 
1.500 señor i tas que distribuyeron 
un mil lón de florecillas de papel 
que costaron 6.000 pesetas. 
La reina y las infantas así co-
mo el m a r q u é s de Estella fueron 
«asaltados», d a n d o importantes 
donativos. Las 35 mesas petitorias 
estaban servidas por a r i s tóc ra tas . 
E l señor Stresemann y su 
posa fueron recibidos por don A l - ' 
fonso. También los jugadores por-
tugueses e italianos y el s eño r 
Mend i r i que m a n d ó el buque-es-
cuela de guardias marinos «Se-
bast ián Elcano».—(Mencheta) . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 15.—A las 6l30 comen-
zaron los ministros a llegar al pa-
lacio de la Presidencia para cele-
brar consejo. 
Los ministros fueron asaltados 
por las señor i tas de la fiesta de la 
flor. 
El presidente al verse asediado 
por tantas bellezas dijo que aquél 
era el único modo de llegar pron-
to a viejo. 
Luego manifestó que había asis-
tido al banquete ofrecido por el 
señor Qu iñones de León a los de-
legados en el Consejo de la So-
ciedad de Naciones. 
El banquete, que se ce lebró en 
el Museo Románt ico , estuvo muy 
concurrido. 
D E S P U É S D E L C O N S E J O 
Madrid, 15.—A la salida del 
Consejo, el presidente dijo que 
asis t i r ía al banquete y fiesta que 
en el Ritz se ce lebrar ía en honor 
del representante de Chile. 
E l ministro de Economía dijo 
que saldr ía para Jerez donde pen-
saba pasar unos días. 
En la nota facilitada se dice que 
en el consejo fueron estudiados y 
aprobados muchos expedientes, 
entre ellos la const rucción de un 
a lmacén en Uribizarr i impor tan-
te cerca de 2 millones de pesetas. 
Expedientes de cons t rucc ión o 
arreglo de carreteras. 
Idem de parce lac ión de cotos. 
Idem de numerosas recompen-
sas mili tares. 
Idem de libertad condicional., 
DICE L A GACETA 
Madrid, 15.—Creando una Co-
misión organizadora de un certa-
men de la industria maderera 
dando par t ic ipación a los gremios 
interesados. E l acto se ver i f icará 
en Barcelona. 
Autorizando al comandante de 
Infantería Julio Mangada Rosen-
treru para que gratuitamente 
pueda dar desde el día 20 de junio 
un cursillo de esperanto a maes-
tros y maestras de Madrid. 
Disponiendo que se publique el 
gráfico de la marca nacional de 
productos. 
D I C E E L D E B A T E 
Madrid, 15.—Se ocupa este dia-
rio, de la marca nacional que 
dice no se debe l imi ta r a n ingún 
producto español y debe l levar la 
indicación de la región, pueblo y 
provincia de procedencia. 
Estudia-en otro lugar la d i v u l -
gac ión de semillas y expone que 
en la producc ión de tr igo se debe 
rendir lo necesario para los mer-
cados españoles y nada más , sin 
acrecer una sola arca. 
- E L P Á J A R O A M A R I L L O " R E A -
N U D A R Á M A Ñ A N A E L V U E L O 
Dos aeroplanos de Getate le llevan esencia y piezas de re-
cambio.-Juicio de la Prensa trancesa.-LoJque cuenta el po-
lizón mientras aa de comer moscas al cocodrilo del avión. 
P A R A A U X I L I A R A L 
« P Á J A R O A M A R I L L O » 
Madrid, 15,—Esta m a ñ a n a han 
salido dos aparatos de aviación 
con di rección a Santander llevan-
do otro aparato para poner en 
marcha el «Pájaro A m a r i l l o . 
« E L P A J A R O A M A -
R I L L O » 
Santander, 15.—Los aviadores 
de «El Pá jaro Amari l lo» Asso-
lant, Lefrevre y L o t i han aplaza-
do su salida de Santander para 
m a ñ a n a . 
Desde Comillas conferenciaron 
con el Gobernador c iv i l . 
A las 2Í30 llegaron los aeropla-
nos con esencia de repuesto y las 
piezas que hacen falta al aparato. 
Inmediatamente después co-
menzaron los trabajos para repa-
rar la aver ía . 
Se cree que el aparato q u e d a r á 
en condiciones de poder reanu-
dar el vuelo en seguida. 
E L V U E L O D E « E L P Á -
J A R O A M A R I L L O » j 
Par í s , 15.—La Prensa de esta 
capital hablando del vuelo de 
«El Pá jaro Amari l lo» dice que 
ha hecho la más ráp ida t raves ía 
hasta ahora sobre el At lán t ico . 
E L P O L I Z Ó N D E « E L 
P A J A R O A M A R I L L O » 
Santander, 15.—El polizón, que 
escondido en el aparato, hizo 
la t raves ía del At lán t ico en «El 
Pájaro Amar i l lo» , ha sido inte-
rrogado por los periodistas, a los 
cuales ha dicho que siempre tuvo 
D E L A F I E S T A E N H O -
N O R D E L C O R O N E L 
C A P A Z 
Toledo, 15.—Con toda br i l lan-
tez se celebró Ta fiesta en honor 
del heroico coronel Capaz. 
S u s ' c o m p a ñ e r o s de p romoc ión 
le regalaron un magnífico sable. 
Asistieron los generales San-
jurjo y Vi l la lba . 
U n j u i c i o s o b r e e l 
d o c t o r A s n e r o 
Lisboa, 15.—El diario «Las No-
ticias», de Lisboa, publica una i n -
te rv iú celebrada por uno de sus 
redactores con el doctor Marañón 
(que actualmente, como se sabe, 
se encuentra en París) y refirién-
dose a las curaciones del doctor 
Asuero y a lo dicho en « A B C » 
por el doctor Gimeno, afirma que 
és te no puede considerarse como 
una autoridad, pues lo ha conse-
guido todo menos clientela, a ñ a -
diendo que el médico donostiarra 
sigu^ los mé todos del curande-
rismo. 
Termina haciendo constar que 
ni en Portuoral ni en E s p a ñ a hay 
espír i tu crí t ico y científico. 
L o q u e d i c e S a l a -
v e r r í a d e l d o c t o r 
A s u e r o 
Madrid, 15.—El ilustre escritor 
señor Sa laver r ía que ha visitado 
en San Sebast ián al doctor Asue-
ro publica en A R C sus -impre-
siones. 
Dic^ que Asuero no es un pe-
dante; es s impát ico , afable, de 
gran corazón a qurém le tienen sin 
cuidado las glorias de las Acade-
mias. A ñ a d e que eomo vanguar-
dista practica el arte con la vuel-
ta a las formas simples.—(Men-
cheta 
grandes aficiones por la aviac ión. 
En Pòr t l and vivía con sus pa-
dres y un hermano. 
Ten ía hace tiempo el p ropós i -
to de realizar una aventura a n á -
loga a la que ha llevado a cabo. 
En A m é r i c a , aprovechando— 
diio—un descuido de los que cus-
todiaban «El Pájaro Amari l lo» se 
ent ró en la cabina sin ser visto. 
Las impresiones de este vuelo 
son las m á s intensas que ha expe-
rimentado. 
Cuando eljaparato llevaba unos 
doscientos k i lómet ros volando él 
salió de la cabina y se presen tó a 
los aviadores. 
Su apar ic ión cont ra r ió extraor-
dinariamente a los conductores 
de «El Pájaro Amar i l lo» , los que 
le dijeron que cor r ían un gran pe-
l igro y que probablemente mo-
riría. 
A lo que contes tó que si hab ía 
de mor i r con ellos mor i r í a a gus-
to. 
A ñ a d e el polizón, que se l lama 
A r t h u r Schreiber, que tuvieron 
buen tiempo hasta llegar a las 
Azores, donde tuvieron que sor-
tear una fuerte borrasca acompa-
ñ a d a de l luvia . 
H o y se dedicó a leer lo que los 
periódicos españoles dicen del 
vuelo de los señores Assolant y 
Lefevre, y enseñó a los periodis-
tas per iódicos ingleses que tam-
bién hablan de ese vuelo. 
Cuando los informadores de la 
prensa santanderina llegaron al 
joven Ar thur , éste se hallaba con 
el cocodrilo del avión dándole de 
comer en la playa con las moscas 
que cazaba. 
L e t r a s d e l u t o 
Ayer , en la iglesia de Santa 
Clara, se celebró un funeral en 
sufragio del alma de don Mariano 
Muñoz N o u g u é s (q. e. p, d.), a 
quien el Ayuntamiento de Te-
ruel en reciente sesión acordó de-
dicar una calle para honrar su 
memoria y perpetuar así la grat i -
tud del pueblo hacia turolense tan 
benemér i to . 
Como los actos religiosos ante-
riormente celebrados a igual i n -
tención, dicho funeral se vió con-
cur r id í s imo de fieles y amigos del 
finado y de su distinguida familia. 
A esta y de manera especial a 
la señora viuda doña Paula Dolz 
renovamos la expres ión de nues-
tra cons iderac ión y pésame . 
Ayer se efectuó la conducc ión 
al Camposanto del cadáve r del 
que fué secretario del Juzgado 
municipal don Domingo Gracia 
Blasco (q. e. p.d.), de cuya inespe-
rada muerte dimos noticia en 
nuestro n ú m e r o anterior. 
A su desconsolada viuda e hijos 
enviamos nuestro sentido pésa -
me. 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA i 
E l t e m a d e l d í a 
En tono menor que los d ías pasa-
dos, pero todavía sigue siendo cues-
t ión de palpitante actualidad el proce-
dimiento curativo del doctor Asnero. 
N i un acontecimiento de tanta reso-
nancia como la r eun ión del Consejo 
de la Sociedad de las Naciones en Ma-
d r id ha podido desalojar de las co-
lumnas de la prensa al famoso médi -
« • guipuzeoano. 
P o d r á n discutirse Jos beneficios que 
la ciencia y la humanidad doliente 
han de obtener con la centroterapia'o 
la refiexoterapia del doctor Asnero; 
pero el éxi to de públ ico es de los que 
forman época. Muy pocas cuestiones 
han logrado conmover tan intensa-
meate como ésta la conciencia colec-
tiva y mantenerse en pr imer plano de 
actualidad durante varios meses. 
Hasta en la m á s humilde aldea ha 
repercutido el eco de las supuestas o 
rçales curaciones llevadas a cabo en 
San Sebastián, y todas las clases socia-
les han vibrado de emoción ante los 
relatos per iodís t icos de aquellas. 
Independientemente de los resulta-
dos positivos 'que se obtengan, y q ü e 
el tiempo será el encargado de preci-
sar, al sólo hecho de que la nueva te-
rapéu t ica haya logrado interesar tan 
intensamente a la colectividad nacio-
nal, revela que sus procedimientos es-
tán muy a tono con las aspiraciones 
del sentir popula i . 
Efectivamente, en nuestro país se 
rinde culto fervoroso a la ley del me-
nor esfuerzo. Nuestro supremo ideal 
es que nos lo den todo hecho. Como ha 
licho recientemente un eminente pe-
•iodista, el español que m á s y el que 
menos, pien.a solucionar sus proble-
mas con el premio gordo de la lotería 
o con el fallecimiento de un tío r ico 
en Amér ica ' La previs ión , el ahorro y 
todo cuanto pueda representar esfuer-
zo personal reflexivo y perseverante, 
no reza con nosotros. La solución que 
ambicionamos ha de ser r á p i d a y có-
moda. 
Está manera de pensar, que cons-
tantemente aplicamos a las cuestiones 
de la vida cotidiana, la extendenfos 
al problema de la salud y la enferme-
dad, siendo muy lógico que recibamos 
con el mayor de los alborozos cual-
quier cosa que se nos ofrezca para re-
mediar una si tuación difícil, de'acuer-
do con nuestra ideología . 
El temperamento de la mayor í a de 
los españoles no ha podido v is lum-
brar nada mejor què la posibilidad de 
faltar impunemente durante toda la 
vida a las exigencias de las leyes na-
turales y menospreciar los principios 
de la higiene, porque después , cuando 
'layan aparecido en escena los efectos 
de todas estas transgresiones, basta 
G a c e t i l l a s 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 24'8 grados. 
Mínima de ayer, 1 9*8. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 688'1. 
Recorrido del viento, 12 kilómetros. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
H A C E F A L T A sirvienta que sepa 
de cocina. Para informes en esta Ad-
ministración. 
SE A L Q U I L A , junto o por separado, 
primer piso y cochera en la calle del 
Salvador, 26. Razón 2.° piso. 
peregrinos valencianos de regre 
su excursión a Lourdes. 
Ambos' convoyes iban regentados 
por comisiones al efecto, presididas 
i por señores sacerdotes. 
E C O S 
T A U R I N O S 
La Alcaldía ha recabado de la 
C á m a r a de Comercio una solu-
ción urg-ente para ver si—cedién-
dole el Ayuntamiento el terreno 
gratuito al otro lado del Viaduc-
to—dicha Entidad, por suscrip-
ción, concurso u otra solución, 
podr ía construir una nueva Plaza 
de Toros. 
Hoy, en Madrid, l idiarán gana-
. — i do de don Matías Sánchez, de Sa-
FERNANDO JOVER, dentista, pa r - ¡ l amanca , los diestros Antonio 
ticipa a su clientela que traslada su j Márquez, Nicanor Vi l l a l t a y Ri -
clínica de enfermedades de la boca y , cardit0 González, 
dientes, a ia calle de la Democracia, 
número 1, principal, encima del Banco 
de Aragón. 
SE NECESITA AMA para cr iaren 
casa de los padres, en Teruel, calle de 
Temprado, 5, 2.° 
Z O Q U E T I L L O . 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
jlel.ici '-n <ie lo í señores donantes que han contribuido a i , 
abierta por el (Jolegio de Farmacéut icos de la provincia de Teruel^1"^0101» 
g i r un monumento en dicha ciudad al sabio fa rmacéut ico y bota ^ f i -
gones don J o s é Pardo Sastrón, por orden cronológico de la fech^0 aiv 
hicieron el donativo. en qu& 
Don Antonio Boscá, Catedrático de Valencia. 
Colegio oficial de Médicos de Zaragoza . . . 
Doña Adriana Sierra, Farmacéut ico de Torr i jo 
Don Libor io Carreras, Farmacéut ico de Arcos. 
•» Juan Dolz, Médico de Arcos 
Ayuntamiento de Andorra 
Don Angel Alcalá, Farmacéut ico de Ancj | r ra . 
Colegio de Fa rmacéu t i cos de Madrid 
Doña Encarnación Sancho de Madrid. . ' ' ' 1 
Federac ión Sanitaria del Distrito de Hí ja r 
Don Felipe Üoseet, Farmacéut ico de Híjar . . 
Señor Gobernador mil i tar de esta plaza y d e m á s jefes y ofíciale 
Rectorado de la Universidad de Zaragoza.. / 
Colegio de Fa rmacéu t i cos de Val ladol id . , 
Dieciocho Fa rmacéu t i cos de Valladolid. . 
Don Cándido Martínez, Farmacéut ico de Mas de las Matas. . \ 
Ayuntamiento de Valderrobres 
Don Fabián Bailar ín, Farmacéut ico de Celia 
Colegio de Fa rmacéu t i cos de Vizcaya 
Exce 'en t í s imo Ayuntamiento de Huesca 
Laboratorio del Dr. Grau de Barcelona.. . 
Don Vicente Iranzo, Médico de Teruel * . 
Colegio de Fa rmacéu t i cos de Asturias. . 
Facultad de Farmaci de la Universidad Central de Madrid.. I 
Cátedra de Botánica de la Facultad de Madrid. . 

















C O M E R C I A L E S Han sido denunciados: 
i g j o s é Rocafull Valero, de Calanda; j 
José Figuerola Roch y Zacar ías Nava-' 
rro Clemente, de Alcañiz; Tiburcío ¡ 
Linuesa Gracia, Juan Marín Cabanas j 
Gervasio Marín Cano y Angel Mart í-
nez Vicente, de Moya (Cuenca) y Gre-
gorio Rubio Mora, de Singra, por in-
fracción al Reglamento de circulación . C10nes empleadas por los expor -
Interesa mucho saber a los agri-
cultores de esta región, que por 
v i r tud de unas observaciones for-
muladas al nuestro por el Gobie r -
no inglés, respecto a las indica-
urbana en interurbana. 
José Martín Planas, de Monreal, por 
infracción al Reglamento de carrete-
ras. 
Y Juan Calomarde Miguel y Manuel | 
Villanueva, de Libros, por infracción 
a la Ley de Pesca. 
Ayer tarde, con dirección a Valencia, 
pasó un tren de peregrinos levantinos, | 
en el cual iban bastantes enfermos, 
de regreso de visitar a l a Virgen de 
Lourdes. 
Durante el poco tiempo que el tren 
paró en esta estación, los peregrinos 
tomaron meriendas sirviéndose unas 
trescientas. 
Mientras los peregrinos yantaban 
tuvimos ocasió , de hablar con algunos 
de ellos manifestándonos que habían 
presenciado en Lourdes, ante^el San-
tuario, varios milagros realizados por 
Nuestra Señora . 
Uno de ellos, el de un niño, enfermo 
I de reumatismo de a.übas piernas. El 
I niño después de rezar y rogar a la 
con sostener un par de segundos el j Virgen por su mejoramiento, se vió tan 
cauterio en la mucosa nasal para que aliviado de su dolencia, que t i r ó l a s 
todo quede como si nada hubiera pa- muletas con las que se ayudaba, y co-
menzó a andar satisfactoriamente. 
El momento fué emocionante en ex-
tremo, dedicándose el mejorado y los 
que lo presenciaron a transportes de 
fe y de alegría. 
Otro, fué, el de una anciana que pa-
decía del • es tómago, que después de 
pedirle a la Virgen que le curase su 
mal se vió mejorada grandemente, no 
sintiendo ninguna dolencia. 
Algunos peregrinas, durante su bre-
vísima estancia, subieron a nuestra 
ciudad y admiraron la magnífica esca-
linata. 
Muchos convecinos nuestros Ies 
mostraron atenciones de cortesía. 
Hoy a las dos de la madrugada, se-
gún nos anuncian, pasó otro tren de 
tadores, en los bultos de tomates 
españoles , el ministro de Econo-
mía Nacional, ha dispuesto que 
¡ en lo sucesivo se cambien en los 
• envases las palabras «semillas in -
glesas de tomates cultivados en 
España» por las de «cult ivados er: 
España con semillas inelésas». 
JUZGADO DE 1.a INSTANCIA 
E D I C T O 
Don Francisco Ruiz Jarabe, juez de p r i -
mera instancia del partido de Teruel. 
Por el presente edicto, y en méri tos 
de prove ído dictado hoy en expedien-
te ene se tramita en dicho Juzgado 
por iniciativa del excelentís imo señor 
Gobernador civi l de la provincia de 
Zaragoza, contra don Enrique Pérez 
Quílez, de esta vecindad, sobre exac-
ción por la vía de apremio de..cierta 
multa de cincuenta pesetas, que le fué 
imouesta por aquella autoridad, en 
\ atención a haber infringido lo orde-
I nado por la Superioridad sobre ^ r o -
que parecen satisfacer los deseos fi!axis de la rabia' anuncia al pú 
de la legislación bri tánica, 
menoscabo de la española . 
sm 
D r . G È m e n o 
r S / l E I D l C O - O O L J I - I S T A 
S a n U u a r í © , X e r u e l 
S U C E S O S 
sado. Es el punto de contr ic ión de que 
habla el Tenorio, aplicado a la dolen-
cia del cuerpo. 
Y convengamos en que la lás t ima 
ser ía que el nuevo método no tr iunfe 
én toda regla. Lo bonito que resulta-
r ía el dar un rotundo men t í s a todas 
esas teor ías que solamente nos b r in -
dan la conservación de la salud a cos-
ta de tantas privaciones que casi de-
jan sin alicientes la vida. Si no se ha 
descubierto el medio para que cada 
cual pueda v i v i r como le plazca, sin 
temor a* enfermar o con la seguridad 
de supr imir i n s t an t áneamen te la en-
fermedad adquirida; si esto no se ha 
descubierto, nadie negará que se de-
bía descubrir... 
R I Ñ A 
Comunican de La Puebla de 
Híjar que por resentimientos an-
tiguos, a la salida de un baile, 
sito en la calle de San Roque, r i -
ñeron los jóvenes Jo sé Ro}^) Su-
ñer y Vicente Esteban, p rop inán-
dole el primero al segundo, con | 
el mango de una azada, dos gol -
pes en la espalda, causándole una 
contusión leve. 
E l agresor fué detenido y pues-
to a disposición del Juzgado mu-
nicipal. 
biico la venta en públ ica subasta, por 
t é r m i n o de veinte días y e'' valor que 
se la "signa de la siguiente finca, em-
bargada al prenombrado deudor: 
Una casa, sita en la íialle de Ollerías 
d^l Calvario,-de esta población,-s in 
n ú m e r o que la distinga, de unos no-
venta y cuatro metros cuadrados, l in-
dante por la izquierda, en ella entran-
do, con calle que va al Port i l lo , por la 
derecha con el n ú m e r o 19, de Antonio 
Soriano, y por la espalda, con corra-
les de la casa del ejecutado y terreno 
sobrante, propio del mismo; pericial 
mente tasada en cinco mi l pesetas. 
Con las advertencias que a continuación 
se detallan: 
1. a El acto del remate ha de tener 
lugar en la sala^audiencia de este Juz-
gado el día dieciocho de Julio veni-
dero, hora de las doce. . . 
2. a Para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado, o 
en el establecimiento destinado al efec-
to, una cantidad igual, por lo menos, 
al diez por ciento efectivo del valor 
del descrito inmueble que sirve para 
ella de tipo, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos. 
Se devolverán dichas consignacio-
nes a sus respectivos dueños acto con-
tinuo del remate, excepto la que co-
rresponda al mejor postor, la cual se 
rese rvará en depósito como garantía 
del cumplimiento de su obligación, y 
en su caso como parte del precio de 
la venta. 
3. a E l ejecutante podrá tomar par-
te en la subasta y mejorar las postu-
ras que se hicieren, sin necesidad de 
consignar el depósi to prevenido. 
4. a No se admi t i rán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
ava lúa . 
P o d r á n hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 
5. a Antes de verificarse éste, podrá 
el deudor l ibrar sus bienes, pagando 
principal y costas; después de eele-
brado queda rá la venta irrevocable. 
6. a Por no existir títulos de doT.i-
nio n i antecedentes en el Registro de 
la propiedad, que permitan conocer-
los mediante •certificación, habrá de 
suplirse oportunamente sn falta por 
los medios establecidos ed la Ley Hi-
potecaria, pract icándose todo lo ati-
nente a este particular a instancia del 
ejecutante y a costa del ejecutado; sin 
que sea permitida al rematante nen-
guna rec lamación, derivada de la in-
existencia de ti tulación apuntada-
Dado en Teruel a catorce de ju"10 
de 1929. 
FRANCISCO RUIZ JARABO. 
Ante mí: MIGUEL ALVAREZ. 
R e g i s t r a d o r p a ^ 
B a r c e l o n a 
Madrid, 15 . -E1 señor subdirec-
señor tor de los Registros, 
rrasco ha sido nombrado reg* 
dor de la propiedad deBarcei 
—(Mencheta). 
J 
i Í V l s y o r , 
O S E M A E S T R E 
MATERIAL E L É C T R I C O ' 
S O , M A D R I D S 
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NEUMATICOS Y BANDAJES • 
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B R O N C H A L E S ( T e r u e l ) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
„ del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
]e báño, wà te r s , luz eléctr ica, garage y café independiente; con 
' a s directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
antes pinadas, con abundantes fuentes d 
Ruginosas y laxantes 
e aguas potables. 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposic ión de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguer í a s , 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
Ua (Vizcaya). Depósi tos Farma-





MANUÊ BENEITEZ 11¡Í7¡1 
" - C A M I S E R Í A F I N A - éSk \ 
VJt? EQUIPOS P A R A N O V I A S V L. 
Cocin'd a la española , 
pensión completa 15 pesetas. 
gstación ferrocarri l : Santa Eulalia, con servicio de autobuses 
^parainfoi mes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L 
tt****' •••••••••••••••••••••••••••••••BBBB» 
L u b r i f i c a n t e s A m e r i c a n o s 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
t Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMATICOS de toda* marcas y con descuento máximo 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . I 
CONRADO ROCH. Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. M A D R I D . S i 
.....BBBBBBBB BB BBBBBBB.......... ' ' 
m m m w . - m 
I Decorado de pintura y talla en esca-
I yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
É 
T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo d u e ñ o 
Maximino Narro 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
5a 
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J O Í - S I : i v i u r v o z T O R R E 
Concesionario para Aragón de F E L I X S C H L A Y E R S. A. 
Antigua casa de ALBERTO AHLES 
Casa Central: COSO, 108. - ZARAGOZA ' 
T E R U E L 
S U C U R S A L E S 
D A R O C A = 
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EL IDEAL en trilladoras para la MEDIANA Y PEQUEÑA EXPLOTACíOM para SINDICATOS Y COMUNIDADES 
y especialmente para todo propietario de Aventadora, la 
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illidora "Schiayer-Hellaks,, modelos "Alfa,, y "Gamma, 
solas o combinadas con limpiadoras "SCHILAYER-OMEOA" 
I 
OIID • H O 
ii 
Rendim iento hasta^lSO y 250 fanegas, respectivamente, s e g ú n fuerza y g r a n a z ó n 
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Para EL MAÑANA 
M O M E N T O S 
L A A M E R I C A D E L A R R E T A 
El insigne novelista argentino Enri-
que Larreta se encuentra actualmente 
en España. Los per iódicos han publ i -
eado in terv iús con el autor de «La 
gloria de Don Ramiro» y han reprodu-
cido el discurso que p ronunc ió en la 
apertura del Pabel lón Argentino de la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla, 
pieza oratoria en la cual se le r end ía 
a la España intelectual un fervoroso 
t r ibuto . Larreta es, en efecto, un buen 
amigo de la inteligencia española; él 
mismo no es Rino--como Rubén Darío, 
como J o s é Enrique Rodó—una gran 
figura de la literatura castellana. 
Pero he aquí que Larreta, siendo tan 
español en sus raíces—y tal vez por 
eso mismo—representa t ambién la 
Amér ica defensora de su personalidad 
que hoy lucha contra el imperialismo 
yanqui. 
El americanismo de Larreta es— 
según deducimos de su obra —guerra 
al cosmopóliWsmo, 
E l cosmopolitismo va 
debilitando la personalidad de los 
pueblos hispanoamericanos; va ador-
mec iéndolos con el opio de la vida 
fácil, sin lucha, sin un sentido profun-
do; lo que Larreta quiere para su pue-
blo—para iodos los pueblos de Amé-
rica—es aquel sentimiento t rágico de 
la vida de que nos hablaba Unamuno. 
Lo contrario será perecer, convertirse 
el hombre en un© de esos muñecos de 
serie, flácidos, decadentes, que cuel-
gan a capricho, dúct i les a todas las 
pasturas, en los gabinetes «snobistas»; 
y tan de serie, sin embargo, como los 
muñecos . 
Lo que quiere Larreta es la vida 
d ramá t i ca que constituye la esencia 
de los pueblos de progenie hispana; lo 
que le duele a Larreta es que el 
hispanoamericanismo, rehuyendo el 
dolor, es decir, lo más humano que 
hay en el hombre, venda su alma al 
dinero, a la máqu ina . Guerra al cos-
mopoli t ismo; 
Este es el 
crioll ismo de Larreta. 
«Hay ahora una nueva 
barbarie industrial—dice 
je del novelista—... El verdadero pro-
greso no puede estar sir.o dentro de 
nosotros, en nuestra alma. Cuando 
hay perfeccionamiento interior, paz 
interior, qué importan los mecanis-
El gobierno, de las pasiones, 
¡tá el progreso.» 
so el poeta extrema la nota con-
progreso mecánico, al cual no 
puede negársele cierto sentido huma-
no: el de humanizar el trabajo; pero, 
en el fondo, su diatriba no va centra 
la m á q u i n a sino contra la tendencia 
que pretende convertir en m á q u i n a al 
hombre. Máquina de trabajo, m á q u i n a 
de placeres. 
5!= 
¿Cómo se resolverá esta pugna es-
tudiada por Larreta? ¿Prevalecerá el 
hispanoamericanismo cuyo afán único 
es el dinero, mucho dinero, para volar 
a 'Par í s , a los grandes casinos cosmo-
politas de Europa? ¿Vendrá, al fin, la 
reacción contraria, y el hombre de la 
Amér ica hispana, volverá los ojos 
hacia sí mismo, hacia lo suyo, hacia la 
ra íz en t rañable , para salvar su yo, 
éu personal fisonomía; para cumpl i r 
su misión h is tór ica y su misión hu-
mana? 
Cierto que hay un tipo de hispano-
americano desaprensivo; pero en éstos 
ú l t imos años hemos advertido la apa-
rición de una juventud alerta, comba-
tiva, que va pregonando en el l ibro, 
en el per iód ico y en la tribuna el peli-
gro de esa fr ivol idad, de ese materia-
lismo que se ha apoderado de Los hijos 
y los nietos de los libertadores de 
America, los que dieron su sangre por 
crear una patria que sus descendientes 
han de cuidar con fervor de cada día, 
en vez de limitarse a gozar de sus be-
neficios, es decir, del sacrificio de sus 
antepasados. 
La sirena cosmopolita tiene un gran 
poder de sugestión. Larreta ha queri-
do simbolizarla en uno de los perso-
najes femeninos de su novela «Zogoi-
bi.» Otra mujer simboliza la tierra 
criolla. ¡Qué emoción, q u é dolor ínti-
mo causa ver cómo Federico, el mozo 
argentino, sacrifica inconsciente a la 
desdichada Lucía, por cuyo pecho 
sangra todo un continente.' 
Y esta lección de Larreta tiene ade-
m á s una aplicación universal. Porque 
al establecer la cuestión entre lo me-
cánico y lo espiritual, se afirma una 
vez más aquella verdad de que a los 
pueblos no hay qne tomarles el pulso 
de su progreso materialista, que eso 
es lo ep idérmico , sino en sus valores 
morales, que constituyen la verdadera 
vitalidad. 
ANGEL LÁZARO. 
(ProhibíJa la reproducción). 
Afto >'• Núm 1 ^ 
M U N I C 1 P A L E R Í A S 
D E T O D O U N P Q c o 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
L/n muchacho dá a otto una pediada. — Cae de una bicicleta y 
se hiere. - Salida de la escuadra italiana.—L·l empréstito para 
mejoias ui bañas. 
15-11 noche. 
ATEOPEL·LADO POR ÜN 
CICLISTA 
Comunican de Masamagrell que 
fué atropellado por un ciclista el 
joven Francisco Izquierdo Arce, 
vecino de aquella localidad, oca-
sionándole una herida en la nariz 
con fractura de los huesos na-
sales. 
Fué trasladado al Hospital, don-
de una vez asistido, se calificó su 
estado de menos grave. 
SE QUEMA EN UNA 
MANO 
En la casa número 11, de la 
calle Nueva, del pueblo de Alcá-
cer, en ocasión de hallarse mani-
pulando en un hornillo, la veci-
na Francisca Ariño, fué a echar 
gasolina en el mismo con una bo-
tera, inflamándose y explotando 
ésta, sufriendo graves quemadu-
barbarie, la | ras en una mano e incendiándo-
un persona- i sele las ropas. . 
Gracias a la oportuna interven-
ción de sus hijos y algunos con-
vecinos, Francisca no fué vícti-
ma de mayores consecuencias. 
Fué curada en el Hospital. 
POR REVENTÓN DE UN 
NEUMÁTICO 
Esta mañana un autobús que 
hace el servicio entre Sueca y 
Valencia, tuvo un reventón de un 
neumático, resultando lesionado 
un pasajero llamado Salvador Na-
dal, de 30 años, que venía de Sue-
ca a nuestra ciudad.. 
Trasladado al Hospital se le 
apreció una herida contusa en la 
pierna derecha. 
HERIDO DE UNA PE-
DRADA 
Jugando unos muchachos en la 
vía pública, uno de ellos llamado 
José Martínez, recibió una pedra-
da en la región frontal que le cau-
só una herida. 
Fué curado en la casa de So-
corro. 
Se ig;noja cual de los mucha-
chos le tiró la piedra. 
SE CAE DE UNA MOTO 
José Nogueras, de 35 años, chó-
fer, iba montado en "una motoci-
cleta y al pasar un báche salió 
despedido de la máquina frirén-
dose en la cabeza y en la mano 
izquierda. Pronóstico reservado. 
EN HONOR DE LOS MA-
RINOS ITALIANOS 
Con extraordinaria brillantez 
se celebró anoche en el Teatro 
Principal la función de gala en 
honor ele los jefes y oficiales de 
la escuadra italiana. 
El teatro oresentaba magnífico 
aspecto, ocupando nuestros hués-
pedes gran número de butacas 
y palcos. 
A l aparecer en el de la Diputa-
ción el almirante de la escuadra 
con las autoridades, fué saludado 
con una cariñosa ovación, mien-
tras la orquesta interpretaba el 
himno nacional italiano y la Mar-
cha real, escuchados de pie, con 
religioso silencio. 
La compañía de Carmen Díaz 
interpretó a continuación el poe-
ma dramático de los hermanos 
Quintero, «Rondalla», con gran 
justeza y aplauso. 
LA NOVILLADA DE MA-
ÑANA 
Mañana, en la plaza de Toros, 
a las cinco y media de la tarde, se 
verificará una novillada en la que 
tomarán parte los diestros Pe-
rete y Toledo y el debutante Atar-
feño, del que s e esperan gran-
des cosas según la Prensa de Ma-
drid. 
El ganado anunciado, pertene-
ciente a la ganadería de la viuda 
de Romualdo Jiménez, de Jaén, 
al desencajonarse en los corrales, 
fué protestado por el público, y 
en vista de la mala presentación 
y tamaño de los bichos, la empre-
sa lo ha sustituido por otro de 
En honor de la verdad, más 
abunda lo bueno que lo malo, pero 
hay de todo, y ese es el alcance 
del título que ponemos a estas 
líneas1 destinadas a glosar breve-
mente la labor realizada por la 
Permanente municipal en su se-
sión de ayer, cuyo detalle podrán 
apreciar nuestros lectores en otro 
lugar de este número. 
Figura entre las cosas más po-
sitivas la colocación del teléfono 
interurbano en el Retén munici-
pal. Y, cómo de por sí, ello se 
a l aba y se ha hecho resaltar mu-
chasveces la necesidad de dotar 
al Retén de este servicio, hacemos 
punto en lo que a esto se refiere 
sin más comentario. 
Asunto de primer plano es el 
de la construcción de edificios es-
colares en nuestra ciudad. El in-
terés que nuestras autoridades 
gubernativa y municipales están 
demostrando en este asunto, es 
garantía segura de que, en breve, 
podrá tener Teruel un edificio 
capaz y adecuado para instalar 
las Escuelas Normales. Felicita-
j mos a la Permanente por su inte-
i rés en mejora de tanto alcance. 
I Unamos a esto, la fijación defi-
¡nit ivade lugar para el emplaza-
j miento del monumento a Pardo 
.Sastrón, así como una contribu-
ción pecuniaria para el mismo. 
Y si, además, no olvidamos, 
pequeñas ^formas que Se 
haciendo en lo que al ornato 
blico y presentación de servi ^ 
se refiere, reformas que <d , • ^ 
das son de poca importancia 
su conjunto acabarán por pròd 
cir.gratísima impresión en 
píos y extraños, tenemos x̂ lZí 
más que suficiente para anotarlo 
todo con satisfacción "y lanzar 
te rápido elogio de nuestros mT 
nídpes. 
Y sólo desentona quizás, en este 
agradable, y armónico conjunto 
esa movida rotulación de calíe¡ 
de quítate tu, para que me ponga 
yo y que creemos innecesaria y 
además perjudicial pora los que 
precisamente se quiere perpetuar 
pues es de sobra sabido cómo las 
gentes se resisten a cambiar los. 
nombres que habitualmente áan 
a las calles. 
Ni que decir tiene que en esto 
no se alude ni remotamente a los 
respetables y queridos turolenses 
que han sido objeto del homena-
je, a quienes consideramos dig-
nos del mismo. Sino a la defec-
tuosa colocación de los nuevos 
nombres y, sobre tqdo, al cambio 
de lugar de los otros. Como la 
actividad de nuestro Concejo no 
cesa, seguiremos comentando to-
do esto en días sucesivos. 
José de la Coba, que debió lidiar-
se el domingo pasado y que no 
pudo hacerse por la suspensión de 
la novillada por lluvia. 
LA ESCUADRA 
ITALIANA 
Hoy zarpó para Cartagena la 
Escuadra italiana que ha perma-
necido surta en este puerto du-
rante tres días. 
A las nueve de la mañana sa-
lieron los cruceros y a las doce y 
treinta los submarinos. 
El buque-nodriza partió en úl-
timo lugar. 
A l partir hicieron las salvas de 
ritual, hallándose en cubierta mi-
litarmente formada toda la tripu-
lación correspondiente a cada bu-
que. 
De Cartagena, la Escuadra ex-
tranjera se dirigirá a Almería, 
Málaga, Cádiz y Lisboa. 
Los marinos italianos han mar-
chado satisfechos y agradecidos 
de Valencia, donde se les ha dis-
pensado una grata acogida. 
SOTELO SATISFECHO 
En los Centros oficiales sigue 
la normalidad y sin que haya no-
ticia de verdadero interés para 
la Prensa. 
En el Ayuntamiento, el alcal-
de, marqués de Sotelo, ha mani-
festado a los «reporters» que se 
hallaba muy satisfecho por el de-
sarrollo del empréstito, que lleva 
casi cubiertos tres millones de 
pesetas con capital valenciano. 
DE FUTBOL 
Mañana en el campo de Vallejo 
se celebrará un encuentro entre 
la Unión Cervantina y el Celta, y 
en el. campo del Levante, otro,, 
vntre el Norte F. C. y una selec-
ción formada por catorce clubs. 
REGRESO DEL DELE-
GADO 
Regresó de Madrid el delegado-
de Hacienda don Pascual Abad 
Cascajares. 
Vieme muy satisfecho de las-
entrevistas tenidas con el minis-
tro de Hncienda, en las que el se-
ñor Calvo Sotelo se ha mostrado 
dispuesto a atender a los contri-
buyentes-valencianos en algunas 
peticiones. 
ÍEPIIESiilllÍHS 
solventes, se necesitan ,en to-os 
los pueblos de la provincia p^a 
la, venta del fluido regenerador de 
las simientes 
B I O S E M E N T I A 
GRANDES COMISIONES 
PARA INFORMES 
R A F A E L P I N O 
TERUEL 
B e l m o n t e n o e s e s -
t u d i a n t e h o n o r a r ^ 
tado 
clones de algunos diarios dt _ se 
tiendo la información ae 4 r -
nombrara esfudiante de u 
Belmonte.-(Mencheta). 
Madrid, 15-Una Comisión 
estudiantes ha visit  ls|esmin 
